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Research Category Grant-in-Aid for Young Scientists (B)
Allocation Type Single-year Grants
Research Field Thoracic surgery
Research Institution Kanazawa University
Principal Investigator 富⽥ 重之   ⾦沢⼤学, 医学部附属病院, 助⼿ (90334771)
Project Period (FY) 2002 – 2003
Project Status Completed (Fiscal Year 2003)
Budget Amount *help ¥2,900,000 (Direct Cost: ¥2,900,000)
Fiscal Year 2003: ¥500,000 (Direct Cost: ¥500,000) 
Fiscal Year 2002: ¥2,400,000 (Direct Cost: ¥2,400,000)
Keywords Retrograde perfusion / Coronary perfusion / Coronary sinus / Optimal flow / Beating heart / 近⾚外分光法 / ⼼筋酸素代謝 / 逆⾏性持続冠灌流









3.⾎⾏動態 前 後 
⼼拍数 92.7bpm 90.3bpm 
平均⾎圧 73.7mmHg 71.8mmHg 
肺動脈圧 29.3mmHg 28.2mmHg 
肺動脈喫⼊圧 15.7mmHg 15.2mmHg 
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